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Skripsi ini berjudul “Perkembangan Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadi’in Kecamatan 
Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 1970-2013”. Masalah utama yang dibahas dalam 
skripsi ini adalah “Bagaimana Perkembangan Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadi’in di 
tahun 1970-2013?” Masalah utama tersebut dibagi dalam empat pertanyaan penelitian, 
yaitu (1) Bagaimana latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadi’in di 
Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka? (2) Bagaimana sistem 
pendidikan yang dikembangkan Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadi’in 1970-2013? (3) 
Bagaimana kepemimpinan kiai dan dinamika kelembagaan yang berlangsung di Pondok 
Pesantren Raudlatul Mubtadi’in 1970-2013? (4) Bagaimana dampak dari keberadaan 
Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadi’in terhadap masyarakat sekitar? Permasalahan 
tersebut dikaji dengan menggunakan metode historis yang meliputi Heuristik, Kritik, 
Interpretasi dan Historiografi. Dalam mengumpulkan data dan sumber, peneliti 
menggunakan wawancara terhadap saksi sejarah dan studi dokumentasi sebagai 
narasumber. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Pondok Pesantren Raudlatul 
Mubtadi’in pertama kali didirikan oleh KH. Muhammad Qusyaeri, terdapat beberapa 
perkembangan dari Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadi’in sejak tahun 1970 hingga 
2013, baik dari sistem pendidikan hingga segi kelembagaan. Raudlatul Mubtadi’in telah 
beralih dari bentuk kelembagaan individu ke yayasan dengan berdirinya yayasan 
Hidayatul Mubtadi’in pada tahun 1980 yang kemudian menaungi Pondok Pesantren 
Raudlatul Mubtadi’in. Raudlatul Mubtadi’in menerapkan kurikulum berjenjang dalam 
kegiatan belajar mengajarnya sehari-hari. Keberadaan Pondok Pesantren Raudlatul 
Mubtadi’in juga memberikan pengaruh sebagai satu dari lembaga pendidikan dan kontrol 
sosial bagi masyarakat Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. 
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This undergraduate thesis titled “The Development of Raudlatul Mubtadi’in Boarding 
School in Palasah District, Majalengka Regency, 1970-2013”. The main problem 
discussed in this research is “How the development of Raudlatul Mubtadi’in Boarding 
School in 1970-2013?”. This main problem divided into four research questions, 
including (1) How was the background of the establishment of Raudlatul Mubtadi’in 
Boarding School?, (2) How was the educational system at Raudlatul Mubtadi’in Boarding 
School in 1970-2013?, (3) How was the leadership of kiai and the institutional dynamics 
that occured in Raudlatul Mubtadi’in Boarding School in 1970-2013?, (4) How was the 
influence of Raudlatul Mubtadi’in Boarding School for the community? Researches using 
historical method that included heuristics, criticism, interpretation and historiography. 
While collected the data, researches using interviews with historical witnesses and 
documentation studies. The result appears that Raudlatul Mubtadi’in Boarding School 
was established by KH. Muhammad Qusyaeri. There’s some development of Raudlatul 
Mubtadi’in Boarding School since 1970 to 2013, in their educational system and their 
institutional dynamics. Raudlatul Mubtadi'in has switched from an individual institutional 
form to a foundation with the establishment of the Hidayatul Mubtadi'in foundation in 
1980 which later hosted the Raudlatul Mubtadi'in Islamic Boarding School Raudlatul 
Mubtadi’in apply tiered curriculum in daily learning and teaching activities.The presence 
of Raudlatul Mubtadi’in Boarding School also influencing for be one of education 
institutional and the for being social control for the people of Cisambeng Village, Palasah 
District, Majalengka Regency. 
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